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Финансы – экономические отношения, которые связаны с 
формированием, распределением, использованием децентрализованных  
и централизованных фондов денежных средств с целью выполнения функций 
и задач государства и предприятий. 
Централизованные финансы – также экономические отношения. Они 
связаны с формированием и использованием денежных средств государства, 
которые аккумулируются в государственной бюджетной системе и 
внебюджетных фондах.  
Децентрализованные финансы – это денежные отношения, которые 
опосредуют кругооборот денежных фондов предприятий. 
Финансами обслуживается весь процесс общественного вос-
производства. Это может быть производство, обмен, распределение  
и потребление на уровне макро- и микроэкономики. 
Финансовой системой называется совокупность разных сфер 
финансовых  отношений  [3]. 
В их процессе образуются и используются фонды денежных средств: 
централизованные и децентрализованные денежные фонды. Есть также 
толкование финансовой системы как формы организации денежных 
отношений между всеми субъектами производственного процесса. 
В распределении стоимости совокупного общественного продукта  
у субъектов экономических отношений аккумулируются разные фонды 
денежных доходов и накоплений.  
Общая система финансов подразделяется на две сферы: 
государственные и муниципальные финансы; 
финансы организаций и домашних хозяйств. 
В денежную систему входят такие элементы, как название денежной 
единицы, масштаб цен, вид денежных знаков, порядок эмиссии денег. 
В каждой сфере финансов субъект осуществляет финансовую дея-
тельность. Финансовая деятельность организации и домашних хозяйств – это 
деятельность, которая связана с извлечением доходов и привлечением 
внешних источников финансовых ресурсов. 
Государственные и муниципальные финансы обслуживают 
совокупность денежных отношений, которые возникают в процессе 
движения финансовых ресурсов, находящихся на уровне органов 
государственной власти и местного самоуправления, а другие финансы 
обладают собственной институциональной структурой. В эту структуру 
входят: система бюджетов всех уровней, система внебюджетных фондов, 
государственный и муниципальный кредит, государственные резервы  
и резервные фонды. Свойством современной экономики является 
формирование развитой системы фондов. 
Финансы организаций и домашних хозяйств являются второй отраслью 
системы финансов. Она включает в себя финансы коммерческих и 
некоммерческих организаций, домашних хозяйств, страховой, фондовый и 
кредитный рынки. 
Итак, системой финансов является основанная на денежных 
отношениях и денежной системе упорядоченная совокупность публичных и 
финансов организации. 
Финансовая система строится на принципах:  
единства финансового пространства; 
относительной самостоятельности каждого звена в организационном и 
территориальном разрезе; 
четкого разграничения публичных доходов и расходов между уровнями 
власти и органами местного самоуправления; 
полноты отражения доходов и расходов в финансовом учете  
и отчетности; эффективного и рационального использования финансовых 
ресурсов; 
полноты покрытия расходов в каждом звене финансовой системы; 
результативности каждого звена финансовой системы; 
целевого расходования публичных финансовых ресурсов; 
прозрачности финансовых потоков. 
Финансами признается неотъемлемая часть денежных отношений 
(рисунок). С помощью денег измеряются затраты  производителей, а  
с помощью финансов распределяются ВВП, национальный доход, 

































Вся совокупность денежных средств функционирует в экономике  
в качестве финансовых средств обращения, платежа измерения, сбере-жения  
и  накопления  капитала  [1]. 
Рыночная экономика и социальная сфера не могут функционировать 
без финансовых ресурсов. Финансами обслуживаются процессы вос-
производства валового общественного продукта. 
У финансов есть три функции, которые полно характеризуют 
общественное предназначение, а также отражают экономическую и 
мотивацию субъектов финансовых отношений: распределительная, 
Денежная система 














финансовые резервы  
и резервные фонды 
Система финансов 
перераспределительная и контрольная, причем последняя вытекает из двух 
первых. В процессе движения финансовых ресурсов появляется возможность 
оценивать состояние финансов в экономике, отслеживать и проверять 
денежные потоки. Денежные отношения будут являться объектом 
финансового контроля [2].  
От уровня организации учета в стране (бухгалтерского, бюджетного и 
налогового) во многом зависит качество финансового контроля, главным 
объектом которого является отчетная документация. От того, насколько 
эффективен контроль, зависит успешность и эффективность проведения 
финансового контроля [4]. 
Законодательные органы власти и исполнительные органы управления 
осуществляют контроль. Таким образом, можно сказать, что финансы – 
многогранное экономическое явление. 
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